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day and asked 'shat my -office hours j tea complaint outs of him. --Bat. 
erste on gaturday lie explained that urdays fie used to_go up to S'estchess
- bows/ the guardltui of a boy who was tel to see a boy that he was guardisal
In ra boarding-school The (-hieti bag, fee Eirry SI•erday night reaular he
some ellght throat trouble :oat he paid his board, !het is, up to last weak
wished me to make- ID 'elimination. --Mars OM owing.
On the followtee thrturdar letf -elittt -ber-ba-ve airy--vieitorelss
the buy here, • bright little veep about "No, I don't recollect that there wall
t " ever any one here to see him, though
"Do you knew the boy's nathe? What occasionally be used to bring the buy
school did ha attend'?" Tbeinspectorldown here to lunch on Saturday or
Dr4C,I4.,r 1,1441.0,44,10‘d bcosti Gelled Ira titter pence found part -of' the ...wpt lope fin
feathers has been decidedly success-
' _ 
. -Then-you think -thertehraionle raft- Ti" .fi
,lotpli,Ity _At hie Ingle _am,avaA._
tut alttrough- n Is not always betont-attempted- tier life. 
-o  el: Waa as brlzht  tied  slayer GB could be,
- etsetion be-tween the _two bits of pa- Ole. It anti 'iike a conjurer's trick eV more like Wilma than he had bee
n
"1. CHAPTER III.-(Centinued.) 
it Is !mart and when worn to
' - per i 
er If hots been explained, or like of for years.' Then yesterday seniebody ing.
. - - I glanced quickly at Davis. I fully - - -' • ' 
•,'
-4,,earij- r_j aai._ -' _ta,e a.aa_ Davie_ those _.izzle pictures with- hidden Veit-phone( .to him----eI dot:I-know who i 
reach the hat trimming or the' g wn
 peeted Le ,--- to nial-laco eete-frt Tri'g--.--L
__—_-.....e•- -. ---------- - .4 
e _ ;tame You work hours trying ta find I R 'one for I wee out mar-het-Frig-and -_.taarteir:ht4't'l 111"thuht--•._.__""iteet/re' 
g
- • • of the-mitre aktefiltdillitittet had-felt.' T` ' them. end _after you have TOUnd them hlt• Dever had pay 'phone atilefore  . _
' was dIaaPP°1nted-- whiz --1 
casual •?"ina- 
quality aid testure-,-to all ape, - -11e.se Tufts came in. early in -Paris-
-- rot-ern/men the %Arne peper. Two per- You wonder how yttueetter happened- ittzt I know-Of. --„Itight
 iffiiiunit he ,
\ ,glance _2_ ...____P___. s d I aona tio whose etrsseesext t _ 
a...„.44__„4....,„a__444,._.4ww_witli aust...„._and have beeelnatte- iti-all Careen-10-
Dowd as If waltnie for hltn to go on.. :icien pa  suicide Lta the sameb=11,ghtagtelt"ariv ar VI's- - Trash'. I h  4s 
San 
-a-rrit7-1*---eitr647 1
"It. ed-enlis fhel.:1-ser7F-rsec-ibe ,ame person, or as leftist this same type- boardingluniste-one of those dingy I:114*A illiself In thra--eeeY. r(20111.7 f g("""1.--.T-11"---4"- g°°41 
ht the natural-
, deteedve-wmteeertAiteeed- fn. hy. .4.......w,
"14,4 tettma_ *a., 1,„getutaa i tilittleh eatire, eat Hi route of ilia:rick
t4f- *fatal. wrote both the aceitess c-ifi-TTie. e's tealflettres that frelakartd-id'w *Pt-
men on Post who reported the 
sulcid...
envelope and the contena of the let- rogression by a white slip of paper on 
se lock Necker arid blacker for Cran. ! soft- 
blues' , are particularly trffiran
VIP!' This envelope came from a joule The doer frante.. ;•-1, had 
suppeaelejhat dall. The osaaliei between ibis rase! 
and .hafideome, .The ruff b are mat'.lie was that o1,1party that was found 
deed In his room up on WesnrWeety• 
of long .or short flues and finished
try past-of/lee in eitheSiNtV tork or here, too, ger friega would introduce 
of Katharine and Sliter Was entirely 
T_Iiirti street To ruy•mind, it's just a ar ft to eava been- 
mere I withlong-luagatiad ends of velvet er
New Jersey within • .month-some himself -as -Initkelor Davis" on ac- toe atroni-Fe
of II: ing. The poison heel.: yeis there 
it was their success whichChM 
r1450 of suicide-e'en old man-tired pew:office the name of which begins count Mt-the ritelifee it would give 
, oincidetice We knew It 'wee-Cram' silk ri
bbon
With "Ar-or 'An.' There urn not mail/ him in secteelitag the rooms. but to the dall who hie! 
teleohoned Katharine, IV - -
on the door be-side Ittln• 1 . don't. a. e rural. raje.ea . that ajje to ju all per. slattern maid who elm, to , the dcor ni.iat have. twee No 
who had called has brought In such an array of °s
-
wathing 'ituspletous about' it, but . the 
inch boas and muffs for midwinter
chief eas taken a notion that. there's 
:icul.;re In two days oLso-orier, I can -wiping her hands he merely said: . Eiser. There 
was much to be ex-
it, antu_,Irsitni., to teii_r_td csactly from what office they "Tell your mistress a couple of gen- S;late
ed. What it Kith that bad der-
mato mailed." •   'ttoOlott Nrerintrutring -about -roofs and -the
m hoth to seseh_death with still , 'rASH1ONS SPRING WILL-BRItiG,know tillers t ts-Tetter came from. We . 
_ _ _,.- r, _ , __!:.1.cttcra---__you rienk there were two? board." 
it- Mystery to me: • My mind reverted _
„..„ pearceesi the rienn, &it toiA.--t-orn PTV'  - - 
--, .----,
..„ v. 1,,,,, was all w. could 
_and Th4i, _AHttlit not this _be the Tancelojse in Mrs. Triglf-- tpaie the old-school board- ro-m-Y. - or/gleel. tit-e'er-Yr-
that there was . _...
-_,.T.__
Ot,i,.h. this, paper came!- ' ir.g house mistress fast. di-appearing a v 1111, 
whose existetice ?fair -reign • from Peeserre
'-'---_----- pommerker torn - through. - but he l'hat-presupposes an acquaintance before the inroads. of the family apart- kept_from the 
wortd,_ that was in some . Be Many Changes From the
I holt -In .aketuive t -vetted -tray it seie' -" 7"' 
-etlesieseted- with the Parrish fant- I. _Prevailinn Stehle-
between Klier and Miss raffish; at -ment hotel_ 'lletter days" was.
' - - -- 4 - _ -  too of 11414141-sert.... Did .419.0931 
over her, though someweat ono ily. Old ,Fileto was the guardian of a : -,w-ek
1--ser
•
u.•11th
itut
have
-thine •
h and
'
May
I ree-
f. and
1$5 ZOO
ly .
t
-
coin*
itl•S ' ____________. tater estilias  3A-.A_ASSillital- a
. ' it "to find out mita the police bate me
. rain- ....ke_tsierre, Vs 
teeeeettrin refteetteett=, twolte-4.•-__than' ' I told him in kriv
ueo. it - - s ' :orlsod to me aPoleeetliallY ' e tones ,-.4 Crandall's epparent connee-
yet "I beg your pariloe, Harding Kent.' tion Seth the case and of his eudd. it
red, "yell v-,-4-0- erre-re-1y right -', ditappearattee. 14e-saineyalent. his
These leo-Vita of teeer art- key notes whole teeartingindieating se. h abstrae-
• In-sal portant awrtery. one that it-is- lion II,At i doulr‘ 4 if he had ilea,. .-
how" ,----------
- iii see what I -ran do a3d le-she know hina.7- scured year-1Th," house
you know_lo the morning," said the ..1-den't think -so- -Her-imeter anieet- grease Eying.us sharply_through her
**12n1Y-.-11.ntratittallIF-117- (1 wiffe-Talliiiag. or Ihtelser lalif."11Pecticlesd_.111ChtiOltrett-Ittnr7MUCIT we
teOtive-with a nod Prom hts...mettee night after we mull,. (lie eVelling lostjarT8- willing to pay. meanwhile debat-
qt-taco- lane aPParuat trick-1;1 lite-"--heitrjee 'surety watrhi have attrwft 4t if the with herself whether it was neees
tsir efftwould nothave been surprised 1-ktr. aiatvr was 0.,.....gaaiapa witt-Tirjuser sari to ask for references : '
" --iregils̀ 2i 'this 'miler alrtre• -Perhaps:" galti----DavIs doubtfully. 
retvls'• "not more ltlIn tefertee-dol-
..f e, me that the two bits of Yoltow pa 'that has not 'a' secret that  tber keep viewed h, r. that rcfcrer.ce: were an
WO, es Imetkallizeree-raeweh-a-eeeete4---oreri a'.1.-at- hu-ra-atr ik4sw -otior-ttit'Ntni-
-IV** enttm"eteld-liwStilt."1-sr thetiroiu some-one. It books to me, though. ..
_ 4.-er al -._k_:'•_r *-14.-n;  ere twu
nre-0 than a mere eneicideftee. distinct letters. That 16 what makes
As soon, however, ee the Oe:ectlee me suspect a plot. It eonvinees .me
bed left the room the Inspector's v.tiole that the malts ere being toed for an
manner changed. With the glitter of improper and more than likely a crim
excitement in his alert ieyes be 'turned
to me and explosively said:
' Quick. •let me see that 'yellow
scree."
I had' Osel it carefully tie My cal-
Inal purpose. This brings the case or
bath eases properly la may domain ac-
e poste:thee inspector." , . -
"And I can -c-mint on your issiatance;
after all" I said Joyfully. "When can
kit After Ae bad refused my request..„___yva begin ',we'!" . --
- As I drew It but now 'he Almost 1 "I have begue." he said tersely.
snatched It front my hand Putitng It c'putihing Over for my inspection some-
on his ,desk beside the torn -envelope,1 thing he had barely scrawled on a pad
he picked up a._ reading-glass' and 1 lying on his desk. It was an order ad-i
studied both pieces carefully. His in- , dressed - to the superintendent of thei
spection lasted for seroral minutes., railway malts, which read -
-- and-meanwhile. I, too, studied the torsi "Hare all railway clerks on New
envelope._ , - .._ ,1York and New Jersey routes report
--- Bosth.in eialur anti texture the papier Item what tura-011Iva ovIthin the last
acrelosenr rerenstriettOtweetstatese-i-j-afiesitle-they--tiave reeete:e4 large q
ee - lartb• -trtities of-let-tetwoile-Yellow eneele
WM* lot. The enielop• bere.jhe ad . If. letters-have en ,sorrt flue
dests of Arderw Eleer. In West Twen- when? _ , , , . DAVIS."
--•*..y-third street. Part of the postmark -. 'Large quantities!" I gasped. "Were
moat of it, in. face-bad been de- • there more teen two!"
strayed. as if in -the careless opening t --Of course," be snapped.. In a way
"al rho lettcg-with the titge-r.. All that ' 'bet ,r,-.F.:od me h.. did not wt,h_44..hg
- eateireeleterabie-lleas i- ceeltel -A- " tits. 'ioncsd ftirTh. - Tken he teethed-
and part of- another letter that might ' for his hht'andtcoat, and With an ab-'
'eats, been either in "N" or "IL" In . tupt teeme altungl:" led the way totwri-
he lower part of the circle cc a trag the eletator. - _
- atert _of It tether -thee looked_ ... -wheeeisofe LOU getille.. 1 *eked as
j poly  3vtelit have 
hews- an "N.." '1 itoticelL zit:Atli me hiffileviki- -throtigh Park
. fob. (be stamp had be..seitelt- flitaae to the-Sill-Fs-Afenue elevated:
_
it 4 t.
attet---
z-esy
it
t m veer —ad ;the rati:he starik
so - euddenlyt". I. asked. for tbottgh me by itskttit...,
— quite agreed with him, his mettoter 7- -"tia;:etali-:- knew CrandalltaWht
 _had metaled me tick a 7 are his -crg
 ---14.---leestet-heelre-tu-ete-elede nod-- irsiteso----t that I had IO say 
turned it so that he faced me. He bad the tirst questio%„end that not_____
a sharp,' explosive way of siteaking, tee latter, which query amazed tne
bathe ott_hes- seeanisaitnes_t_tristee_lif_sseeely_. What real nye *Mu the coler
Ikea eetepleuey Ina*
- - 'east you tee' fine footprint -Fens _Win two attemptwat_suicideaud
e
-
this-bay was-the riffle ' The erring mad efiell-ie to
It would-estiblish, a possible CC01-11100 straight front, stiaight back, lepless
-between-- the -two suicides. It-and curve-lees-. If faildenebly attired,-
would explain why Katharine m1gi11 .-she will look like a stfaiat
hate known aid Eiser yet never have with an oblique line at the taps, said
mentl,pned the nota_to Louise. oblique line being her hat. acceedien
I toot .ft for granted that-4MM. to Hat leseet--bullatiati.aent cnit_by :the
the landlady Nether atoutak ere coavetitiOnle 
'he freild Of enure*, he would mast ta-Chicago.-
and the light tints in colors show to
bertadrattrage.
,Ostrich combined with marabout, et
marabout trimmed with ostrich supply
the meet bra-tau-414 4,4 mars 141,4_ nook
pleees--for- everting wear. They -ma
made up In all the light tints, ie '
avelite and the *faecal colors. -=
on hat _Frine_h
plum's on.. the millinery • worn with
these muffs an-d boa sets are placed
In a setting where they show to_ best__
advantage. in fact, a-plain gown is
toned up by such accessions to the
point of distinction. It hi Outwit over-
loaded because the attention is fo-
cussed en-the !leek and heeddrese
JULIA EIOTTOMLEV.
- --Starts are to be- Pert /4 •
Inoktne like an envelope. Jackets are
to be the same:- Narrow skirts will
prersit-bence they will be slashed
. so that the wearer May move with
some degree of safety The slash
may- be in the back, front or side.
The slash will extend to a point just
below-the knee and will be skilfully
concealed by pleats.
Por plump, rph-nd women. who can
not .wear the paetively straight lines,
latittioa-makeni litee
eon from the unspeakable Turk. For
plump women there will be skirts tLe...
the voluminous, sheet:like retie-of the
desert_eattmer. drawn tightly about
the ankles and, fill? at the top- Orien-
tal cetera. also will be -drawn upon
frily in the new - stylee.
' Returning to the Mender woman.
Jackets. will be cut on the same
strackht lines as -the efkirts. The
____esteraw_siettinesiostie_pievalL AWL this
calls for some decoration„„tee-4141-er
the front. For this purpose' there will
be a waisteeat exactly like a man's
test, to finish the open- coat. The
spring coats-will be-striking of-stripes
And eheeka, the aiLe'ffigittg the most
tater arnoter, dehigners being ,thab-
- rah" te Inches long. mats of irream
- condo with a tan attitte.,
. -  
METALLIC LACES IN FAIKTP
3,---84ia,sikeL—Cosixt retaticumt:TrAhat_lautdci.
the. Real Thing *hive been Turn-
ed Out by the Designers.
-
While fabric laces are. 'important
and never,: -out . of feshion -es serer-
series to dress. this -treason they will tra-,0,, by t-olksirdron,t1 Fad- r.c.-4.N T1
. be..,;oetaharie by __the metiallic laces. _ sewer. soesars tow the ar,„-eraa
---saistels.ftee__nask,or=na=diatirketki--e--feet-.. -of .ifle-fastiff-- owl* Parte:ear -dress de--
urge. In pattern thee.. fellow many 'mestere :The photograph shoes _the
'of the dcsices of the. faineciaces,rider having romp that are peculiar lb troatseena.t.,cirriturantedion oukr 
by 
rsesi:xthisofVrartLisitles
thcrossivi's. Celd _lace Is so rich is
. with_the_solore_now in
fashion that it probably will hold
taretfirteritir bw
PLAIN, PRETTY GOWN
- was to he the first a raaroi,..
Lilatottlea_111 the lint A justly eve-.• -Y. • -__
wowbere Teo Nett/riots inart a path of , mysterious yellow letters from a • 
TIKM WleetiefoOteelie4teweiVeaWinp.Ho -litIstlaseft, .• -sctorti-has -sr -deep-_
---7-----irbocivu-,immiit-ttratt--yefiew---serai -rural peet-ottneer-Wee- wastitele. beeando-feseaeity. for abs at ottee Ird the_wa3 to khOw the hoY4-4e" 
end taw.-
SS •
It -11; or white isroadcloth with tiny
white estacbe_t one down the bloat
of cottage-car rid' sk.11:1- The FOis-
none
is' attached be a_bett_of the ante ea- s.)
. Its Neu plalabesi-rasksa
gown onbb- artectlre.
lace flounce od.an apricot itattn
eta bole's'. an overdrees 'ofeembroid-
TO --,- tO YOU Were =Orel" nearing that mif Curious as y was, I -heal-fated to'n; Whit she described as the second name of the 
school where nese prod etticyon; a" tbe, sarnallo.,„ „et)
•
ho
h• see_
erisedir- ,
satatte.
Ii in
tr.>
— It might hare eensething to do with question him on the aufajece for ex- floor Trent, thetrooDi Iii -which Kiser kept hem. but he
 made r.o Nettiel to form the epper-pott cet the bodice.
the strange happenings In the Parrish per-tones, had taught me that be was had kilted himself only the day before inquiries, Tellin
g tbe band1 47 . hi - extending orer the upper of the arm
bome Ticerte_wfts no way In each better at asking thee answering. '- • Probably SOCA had no hatentiott_of ,teit.
you could' havi poster* knobrledge. y- instead of going Merrily eNo tbe ing us this, but garrulity ci,..e-ame1 ju
one Iseult! I Toe were only guessing-- " be_erdiftehouse where F.Isisr had titled %or caution She had been sapatlat-'
'-iirdiesd, I wesselet•- 1-- firritrtimid-ts- ---ttionsetf. he took tee ether *dale of the- oil the advanteges of the -room -
to it was General Farrishe eselsete. use. besidit the'door of which was a
tiosi of terror st the Matt of it fust _be- doctor's plate
tore he fell. panda rod-- -- . ..,_ -lel/octet Berner let" -be asked. of .perr". ' b:11r 7" IQ a inTrteriQua militP.'
'Patio 'hook his head decreeing's/17.1 thelbald. and cut being-stieW,n Into the ------Illn, gentteman Mae- otesepted this
That rp.sent mineh-or eothing It physician's office, introdetted imaelf room' for fourteen years--ever sine. -it goust 
hare been Crandeart. GIs
tray have been inert. scale hy *lora, es -inspecteir Porgo.• ame-begn -,euele I've ;lad the :...i,eie; arid a :Ivo- a',-4 A4'st, - - -.
truperiediteed by the !treat shock. At 'Wane the dector-Stiout-Miltisrer at-ir- &Yeas. be W As, trot), I wouldn't hate -
It maw ha-re been Crarets-th' the
some time tri.hts.itte he may have-had Leitte - t• . . the mete yeeese bet What heppeasel ntsPeeter Mahal- 
"With vestigial WO
InItY0 utirteassint ---espare•iroo %heck. Teough the papers had 11111Wi• no to him yoeterclay."' She /et her 
yule.. handedr-
Fashionable Colors. el" -
This Is the time of year when qv-
ors change just as do hats and Kowa:
--Court bhie is one of the latest It hi
would let her know a day....._411 to form short sleeves- Very often hi -a ernes betweee electric and gee..
-two_ about the ro°131. be- "11.'1°1 hh slight touch of gold lace will larlag-illareak • - .
With
-Comer-on, Kent, It ts tire ase bed
corn* lanchccoi "dlananly "What dreir my 'mere-nu= •turned atirtiPtEY IWO tioarialknows It nee-deo an electoral
lidvocatel- -when suddenly she row-
oat -meet effectIvele the color et- ST- Taupe has Idled Its bruits tinge aa..%
thtemade onelst are war
adea (stetted hiii:"isnty a tin-y-iniet et' gray.
bliss taceruired a tint like elegant-
"We must And Crandall.' I *aid a I gold lace but it elves <diameter to One of the prettiest blues Is bias
we left the house
mustt tinti who 1iiets the yeb the entire- "wh' 
rig, a deep and Yet bright shads •
low letters," Darts ear-undo&
•
was arrsocsiated in his YolscollAsioll• 'mention if Doctor Berner, OK...state- sink -still lower "if It WRY a merle., (TO OK 
earetletuRrio
seasnfrie with eao'velles doefieteet. - mere beteg,: tbarlf""poliee:maa, lie4 laribre-totskins at- the toots 
-
airmen up as h. wile hi tr,, u s, ,1 0, of an ambulance fregil !tenets.% Souldti-t telling -It_ butt keee.yoll An Exaggerated 
Comp,o-isefe
eemerterer attsevest to fale-hereett, Hospital, it now appeared - that tb
air-vain (..tts-co4404,u4kog- I 1.4 fennfilori'd am a
„ 0,g/01111H had reeorded other disturb- i_as the sniciai
14  eagerienfeli;Pee'eirt-e. RtOtitlt atilt.lwais_dettd, *v. baff,„Lithdrawn ju
eigelneger-thety'reare *Mt -No intin1114-4 toner se wcalagermet-erreeede----
Moab, te the brain erimite aie ever '1,1d aa a
Ilewswelliales-sorp.,4 tamer wok.rb.---Aisspectesr,
probatv most babe other ,yellOw i • The doctor.tieffeeben.
Per*. 1111111* ItileAtek Ivrta/gtoof -tVIAkr lihall-OhiV, two
__Illitede-eetree Set.
' Shrimp lathe favored rink. ....4-.......
A gharicrus rod "rishich looks ettreeth- -,
In esirty-rettori- her particularly In ly well with whine. is called rtiagth- -
pray and in- vivid scarlet. :velar, ecrft _venetian,  
and heir 'sett arit being C lk 4.14e; fa-IT! rogue
ead-ttiffs arelst the old-world Rotted-
matertel toted is suede sed.tbe Collar
pattern.head gree
Verdigris Is ciao of Alio mania ':
A roaneriattir4tat claret-shade. - -
.
-The -collar iltrns down said-:the cuffs- Mitt;esta-teia---yrstieir-that -.etwitts-oit,  
te un. while thabelt hi feral/de and
semant arjoasegteot--je ems In cuts "ithat Makes you thiult that Mlle rh -„,v4v .. ..,....., .
'rooteeeterear Mr neer killed him- la nereste ter A greet statesniser me 
oautitry- 1,10,:od Ott:. it",:tria 
cull 
rit,,7
thabeg...be_t_elea here OA asked Senetor eel Omni
lleges pol.son he to:--di- -eye. 
i.,,,,._es,e_to a_siaaa, taa„me near Vets ife_mitniratity adopted, •,
"My--dette lit_ to etrauTiip_ thee- W ea•- - - el:11---'-'7=4---"---- --
`•Ter•airtOt-egy"•-letelltented the- orre--Str-lawresearibee get , 
. _c-2-1431r-wriii -
:liar 'id bit had- beard the newt rtateeetas le Oa nate es teethe lt, itg 
Metly/ at _the .telv wlaillita. _orbit:We
tiki trit.tiote. ':Why did be do it "----frasiteek that a situessamletvia te
4ti:4 113'11"k ',Ilan I rah 
Iter."-tkia Yrs. thisuider,!_s_
To Mend Gloves, •
When ft braarlirst appoars lb aglow.
e put. mad. draihs -
stiQh a piece VTeatiiir Vriet
trts..I.Litioi of -the bole ..Wriatiset jet 
' •
sti revers, OtthAtlita stlii tivaiRT -11'Sii''-etiatit'toWiler not
fifty-1Tc, tvirtar. and they art very be- beide the rerte-loglsther, but helm;
-volutes:to staarix every Lied of Mira Ifitifer makes it very. obtain'
.II,••••••
.3!
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Club News
 .1 'AL 1I.3 neighbor, 
Are Being Cured by Vinol.
- I)ld you ever cough for a mouth'
• 
T h.ihen hist think iat.... itw dt...4.1.;
tit usl he to have a moats haus on tor
muutini._ ' -- • l
. 
telling-the' merits of a u c.iry Asitvy cold whIch settled.
-------_-_----
two residence .Of Judge A. , (1
, - --- iti- Crank_atatemas4,--of - 4
Sulzer. Sulzer? Ayht.re have , Bids YOU pause and believt_. 
1. - but during the day she suffervd
- Juin utICEMENTSI;  I - - • - ------ ttnd frit tired all tke cam keeniter. nty -terau0n.4an. Mb% -
- . . 
.. it was the morning after and his_ By some strangaix far away for won/ ) our cod Pver an,' !veil rem- Thik Arts and Cenfts Club will.
. which she died; - This was the
Survive her ilght boyitand two
-Death NOW Crsoisad,
The 1,1.#11.;•r iv authorized to p11,4 c
*tour« till' ..t.rs of Calloway iotititv
.41411. f•lkiiiii414V. tor the visrluus. Oicetivi
maimed below -mut- ..tititeet to the • ae-
Von ot' the yuktra at the A.1401'41
ztt3, primary
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ive-fietiRt tbename? We recall, . The •saineundorsernent
given name was "Bromo."
_ Kenneth Mather); book keep-
er for the Citizen's Bank, and
Miss Jessie Irtan were ,united
in marriage at the home of Rev.
H. B. Taylor in this place the
week. _Mr.
son of J. Matheity-,-fornier_
circuit court clerk-of, thiscoun-
ty, and is a splendid young man.
while his;--bride one of the
city's most popular young girls.
We wish them a long and happy
life. •
Why coagh?
Stop it!
Stop coughing! Coughing
rasps and -team.
Coughin epares * hrnat
and lungs m e, troultle.
Stop it! Cr nothing so
bad for a co as coughing.
Stop it! e s Cherry Pec-
toral is.a 'ne for coughs
and c
remedy,
Should Convince Every Murray
Reader: -
  supplemented by readings .-by
kidney 1 Among the business changes
. - . `Miss Elizabeth Graham, of Pa-
ducah. -Miss Graham's render-trouble and__Aktherso made the ittOt of -the- yeatt• was- trig.--iir the dialect of the oldtold me what great good they :the: purchas'-e-7,r The 'O. -t.„ :time darkey cannot be surpass-
have received from this great .Schroader blz..oksitith shori_  1 y F' ed.
50 cents-. Foster-MAkorn, Co., !the pakter,4hey make annoime,..
Iluffalo,--Nol!Tork; tole agents' Mialkitiif their-new business to
- which weHireet attention, Roth--i
en • •name almembers a the neW ilWin -are---no. -and take no other. • I experienced •,•;;.•!#roon- and are.
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flooded with visitors dui ing 
The iiimse-k.-epers Citildie , very-. best se.rviee rOggittle. They
will make a specialty of horse- 
m;.•et..at the resid,r,c,• oi
holid.sys and to entleavor.toname
each .wouki-Inean a task not 
pos. 1 shoeing, rubber tiOing. repair- 
(1;57; v.plothilsthe".'f041;ov‘':;i'n*Ii::si ble. However. :We hope that ' i ng and• painting of buggieth-- . -- - ---:
Commands no s a .
Here's a Murray case. ,
A Murray citizen testitles.
Read and be convinced.
W. R. 13 roach_cou n t ;assess -
or, Murray Ky.-;-says: "I still
use Doan's Kidney Pills once in
awhile and find that they:do me
igreat deal of good.
had attacks of -kidn
occasionally hnd
Doan's Kidney'
er fail to help
recocarn .
ire alyone.-tutrertng f
•
•
a chronic • ceugh, which kept nit.
awake ulghtt. tor fully three tuotali.-. i
licit was broken so much. Tire- effrrt
edr..Vinol, le-that my cough gone.
I can now get a good night' st, ans.
I fell au ch_stronger In ev way." -
• It Is t combined lion of the
medicinal e eats, c s' livens, aided
by the 1.1 and strength-
creating priipe of tonic iron watch
make, Vinol
chronic tioughe,
- at-thirsame
weakened. rundown sy
meet with Mrs. Elmus Beale. girls.
Wednesday, Jan. 8, at 2-:30- - -
o'clock. . See our‘ line u
: blast heate
Tho 0. E. S. * meet Fri- best. - Murr
efficient in curing day evening at .00elnik for, the dertaking ,o. \
- *-and bronchitis initiation of members. Re- •
late 111' the -Resttits,--:An ad-in-tho•Legd*r, freshments.•
ars a bottle of lirtnol.-with the -
deratanding -thei your money will -The Magazine Club met 'with
be returned if does not hip you..
Mrs. J. D. Sexton on the lastDALE * ST-Ukilii•El-TErt) 1
day of the year. A . delightfulDruggist.'
Murray. Kentucky . musical program was rendered•
,_
remedy." lEarnest Liihinson and John Tb° beautiful' For sale by all alealers. LoVier and in this issue of
for the -United -,States. '
Rem ibei the -Doan' _ _
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ortex
e .newest
urniture &
het
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We are Exposed to
Tubercular Germs
decorated with cut flowers and
Christmas bells and garland,:
- e
hostesS - Assisted by. her &mph,-
ters and siiter. Miss Ruili
3 re far ireictor's each one who returned home to; The Ige-dger b4.14AX=,alii-,2 - hberaL,-, _Rol
edi
. , • Cali.- 
. 
.... .... ,meffieine. Sol'\freer seventy spe-r7d - the bort-days, wh.‘%e_htnetehr.: patrooagejur_the neW firm. and
years. Use it! Ail( your doc- . away attending. school or _, wishes_ them _the 
succiass_xlieY...teAtitnci_e_.nt_L•and- Ni,,krn iiou,se-
ng 31f*S• L.-13.- Iftilibs..,
! Value of Keeping•Aceounts. -
e of those MFs. T.-S. Williams
wing .nWa.r_ Itte4_e-kc-xvitItE4,,.a ntife4.2.:-y.
aye!
trouble'
mys take
They nev-
i can highly
(They Pill,
air ct lirboklyp, N. Y, bad
ldni. Atari* Trimmer: of $7 Newell i
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"Parson W. 'Bolting. whf,
'wrote 'the Memphis t aperrfu
;rake a week witilehe was atesi- •
-deat-of that city. and Wlio Was'
rransferred by the recent Meth-o--
siist eohferenee to- Clinton; Ky.,
continues to spread_ his krtow-
_ledge before the world through
the Fultin Leader. If the par-
so:in continues we might soon ex-
pect him to be transferred tO
_sante Calletway circuit. ' .
_ _ . •
Charged with-detaining a col-
girlagainst_ber win" is the
-way a headiir.e reads in the Pa-
-4isesh Sun of recent Woks.
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-Paris. Tenn., Dec.,
day atthe. home of. Dr. A. F.
Paschtill. near Crossland. his
. mother. Mrs. .Melinda
-4Led'of paiiyaisrot .the Age of
The Woman snub will meet -67 years. Friday morning she
witft 'Mrs. Joe T. Parker; gt -trhti-'•Vas in apparently good health.
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Obelisk, Gold Dast.
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